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Einladung und Tagesordnung zur
04. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates
1
Einladung und Tagesordnung zur






Bekanntgabe von Beschlüssen 3
Öffentliche Ausschreibung
nach § 17 Nr. 1 VOB/A
3
Bekanntmachung der Satzung zur
6. Änderung des Bebauungsplanes
„Kühnicht“ gem. § 10 BauGB
6
1. Änderungssatzung der Gestaltungs-
satzung Dörgenhausen „Bereich Dres-






Sprechtag der Schiedsstelle 10
Altersjubilare im Dezember 10
Die 04. (ordentl.) Sitzung des Stadtrates
der Stadt Hoyerswerda findet am
Dienstag, dem 24.11.2009 um 17:00 Uhr
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,
statt.
Die Sitzung findet – öffentlich – statt.
Tagesordnung
für die 04. (ordentl.) Sitzung des Stadtra-
tes der Stadt Hoyerswerda am 24.11.2009
Öffentlich
TOP Thema Vorl.-Nr.
1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung
und der Beschlussfähigkeit
2 Fragestunde der Einwohner
3 Niederschrift der 03. (ordentl.) Sitzung des
Stadtrates vom 27.10.2009
4 Änderung der folgenden Satzungen zur
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie
- Friedhofssatzung




5 Bebauungsplan ''Gewerbegebiet Kühnicht'' –
Stadt Hoyerswerda
hier: Auswertung der Stellungnahmen der
Ausgabe 600 Seite
Amtliche Bekanntmachungen / Hamtske wozjewjenja
2
Öffentlichkeit und Behörden nach § 1 (7), § 3
(2) bzw. § 4 (1, 2) BauGB
BV0089-III-09
6 Satzung über die Straßenreinigung in der
Großen Kreisstadt Hoyerswerda (Straßen-
reinigungssatzung)
BV0090-III-09




8 Satzung über die Gebühren für die öffentliche




9 Übertragung städtischer Abwasserentsor-
gungsanlagen und Trinkwasserversorgungs-
anlagen auf die Versorgungsbetriebe
Hoyerswerda GmbH
BV0100-III-09
10 Anfragen und Mitteilungen
Die 01. (außerordentl.) Sitzung des Stadtrates
der Stadt Hoyerswerda findet am
Dienstag, dem 02.12.2009 um 17:00 Uhr
im Sitzungssaal des Neuen Rathauses,
Salomon-Gottlob-Frentzel-Straße 1,
statt.




1 Feststellen der ordnungsgemäßen Einladung
und der Beschlussfähigkeit
2 Abschluss des Geschäftsanteilskaufs- und
Abtretungs- sowie Konsortialvertrages, Neu-
fassung bzw. Änderungen der Gesellschafter-
verträge einschließlich der Aufgabe der Ge-
meinnützigkeit, Erhöhung des Stammkapitals
sowie Erwerb eines weiteren Geschäftsanteils











































Die Tagesordnungen der Ausschusssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-
Frentzel-Straße 1.
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, S.-G.-
Frentzel-Straße 1 und an den Bekanntmachungs-
tafeln der jeweiligen Ortschaft.
Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der
03. (ordentlichen) Sitzung des Techni-
schen Ausschusses am 04.11.2009 ge-
fassten Beschlüsse
Der Technische Ausschuss beschloss
für das Bauvorhaben Sanierung und Umbau der
Grundschule „An der Elster“, 1. Bauabschnitt die
Bauleistungen für das Los 5 – Dachklempner-
arbeiten an die BATHOW GmbH, Weißiger Straße
3 in 02994 Bernsdorf zu einer geprüften
Angebotssumme von 96.606,14 €zu vergeben.
Beschluss-Nr. 0094-III-09/012/TA/03.
Der Technische Ausschuss beschloss
für das Bauvorhaben Sanierung und Umbau der
Grundschule „An der Elster“, 1. Bauabschnitt“ die
Bauleistungen für das Los 4 – Zimmer- und
Holzbauarbeiten an die Zimmerei Mark, Inh.
Andreas Mark, Geschwister-Scholl-Straße 19 in
02977 Hoyerswerda zu einer geprüften
Angebotssumme von 92.932,41 €zu vergeben.
Beschluss-Nr. 0096-III-09/013/TA/03.
Der Technische Ausschuss beschloss
für das Bauvorhaben „Förderzentrum für
Körperbehinderte in Hoyerswerda“ die
Bauleistungen für das Los 420.1 – Außenanlagen,
1. BA an die Landschaftsbüro Buder GmbH,
Dorfstraße 45 in 02977 Hoyerswerda zu einer
geprüften Angebotssumme von 50.401,99 € zu
vergeben.
Beschluss-Nr. 0097-III-09/014/TA/03.
Der Technische Ausschuss beschloss
für den Gebäudeabbruch des ehemaligen Hauses
1 der Schule für Lernförderung einschl. des NATZ
wird der Auftrag an die V&C Metzner GmbH,
Dubring 46 in 02997 Wittichenau zu einer
geprüften Angebotssummer von 97.300,00 €
vergeben.
Beschluss-Nr. 0098-III-09/015/TA/03.
Der Technische Ausschuss beschloss
für das Bauvorhaben „Komplettsanierung
Turnhalle 2 am Leon-Foucault-Gymnasium“ die
Bauleistungen für das Los 18 – Heizungs- und
Raumlufttechnik an die Firma TGA Hoyerswerda
GmbH, Geschwister-Scholl-Straße 29, 02977
Hoyerswerda zu einer geprüften Angebotssumme
von 76.373,96 €zu vergeben.
Beschluss-Nr. 0099-III-09/016/TA/03.
Der Technische Ausschuss beschloss
die Stellungnahme der Stadt Hoyerswerda zum 1.
Genehmigungsabschnitt des Vorhabens der
Deutschen Bahn Netz AG „Ausbau und
Elektrifizierung Knappenrode – Horka – Grenze
(D/PL).
Beschluss-Nr. 0101-III-09/017/TA/03.
Öffentliche Ausschreibung nach § 17 Nr. 1
VOB/A
a) Auftraggeber:
SWH – Städtische Wirtschaftsbetriebe
Hoyerswerda GmbH
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Vergabestelle: Stadt Hoyerswerda







Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach § 3
Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen –
Umbau der Lausitzhalle Hoyerswerda zur
Integration des Eigenbetriebes für Kultur und
Bildung




e) Allgemeine Merkmale der baulichen
Anlage / Art und Umfang der Leistung:
Los 20 - Bodenbelagsarbeiten
Vergabe – Nr. 23/09 LH
ca. 1.300 m² PVC – Beläge einschließlich
Sockelleisten,
ca. 760 m² Nadelvlies einschließlich
Sockelleisten, Untergrundvorbe-
reitung auf vorhandenen und
neuen Estrichflächen;
Los 22 - Malerarbeiten
Vergabe – Nr. 24/09 LH
ca. 3.900 m² Altanstriche auf Wänden und
Decken entfernen,
ca. 2.800 m² Tapeten und Anstrich entfernen,
ca. 5.300 m² Wand- und Deckenflächen
spachteln,
ca. 5.200 m² Dispersionsanstrich K 1 auf
Wand,
ca. 3.700 m² Dispersionsanstrich K 2 auf
Wand,
ca. 2.800 m² Dispersionsanstrich K 3 auf
Decken,
ca. 20 m² Bodenbeschichtung (säurefest),
ca. 40 St. Stahltüren (ein- und zweiflüglig)
streichen,
ca. 120 St. Umfassungs- und Eckzargen
streichen,
ca. 2.000 m Heizrohre streichen,
ca. 85 m Geländer streichen,
ca. 15 m² Außenanstrich mit Q 4-
Verspachtelung;
f) Die Baumaßnahme ist in mehrere Lose
aufgeteilt. Es besteht die Möglichkeit,
Angebote für mehrere Lose einzureichen. Eine
Vergabe der einzelnen Lose an verschiedene
Bieter ist möglich.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Los 20 – Bodenbelagsarbeiten
Vergabe – Nr. 23/09 LH
Beginn der Arbeiten: 02. KW 2010
Ende der Arbeiten: 17. KW 2010
Los 22 – Malerarbeiten
Vergabe – Nr. 24/09 LH
Beginn der Arbeiten: 02. KW 2010
Ende der Arbeiten: 19. KW 2010
Ausgabe 600 Seite
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i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:




Tharandter Straße 23 – 33
01159 Dresden
Tel. 0351 4203-276; Fax 0351 4203-277
Mail: vergabeunterlagen@sdv.de
www.vergabe24.de
j) Kostenbeitrag für die
Verdingungsunterlagen:
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen
Los 20 – Bodenbelagsarbeiten
20/23/09 LH: 16,22 €
Los 22 – Malerarbeiten
22/24/09 LH: 16,78 €
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-
Mail unter Angabe des Verwendungszwecks für
die Bodenbelagsarbeiten 20/23/09 LH oder für die
Malerarbeiten 22/24/09 LH an die unter i) ange-
gebene Adresse. Die Bezahlung kann durch Last-
schrifteinzugsermächtigung, durch Verrechnungs-






Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines
Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des Leistungs-
verzeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-
Format), erfolgt dessen Auslieferung, bei der
gedruckten Fassung der Vergabeunterlagen, auf
CD-ROM. Die Bestellung der gedruckten Fassung
ist ebenfalls im Internet unter www.vergabe24.de
im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer Last-
schrifteinzugsermächtigung möglich.
Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen:
11,90 € je Los
ist im Internet unter www.vergabe24.de im
ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger Frei-
schaltung und dem Vorliegen einer Lastschrift-
einzugsermächtigung abrufbar. Der Betrag wird
nicht erstattet.
Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
26.11.2009
Die Angebote müssen bis zum Submissionstermin
des entsprechenden Gewerks der Vergabestelle
vorliegen.
l) Anschrift, an die die Angebote schriftlich
zu richten sind:
Vergabestelle: Stadt Hoyerswerda
Dezernat III / VOB-Vergabestelle
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen
Bieter und deren Bevollmächtigte an-
wesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
Los 20 - Bodenbelagsarbeiten:
26.11.2009
14.00 Uhr
Los 22 – Malerarbeiten
26.11.2009
14.30 Uhr







Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der
Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 % der
Auftragssumme
Ausgabe 600 Seite
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q) Die Zahlungsbedingungen richten sich
nach § 16 VOB/B sowie den Besonderen
und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
der Ver-dingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechts-
form eine gesamtschuldnerisch haftende
mit bevollmächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
 Kopie über den Eintrag in der Handwerksrolle
 Handwerkskarte, IHK-Mitgliedsnachweis,
 Kopie der Gewerbeanmeldung bzw. Gewer-
beummeldung
 Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g VOB/A
 gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen
der Berufsgenossenschaft und der Kranken-
kasse
(Die Bescheinigungen dürfen nicht älter als drei
Monate sein.)
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
23.12.2009.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne





Pirnaische Straße 9, 01069 Dresden
Tel.: 0351 4910-0, Fax: 0351 4910-4000
Ergebnisse der Submission können unter Beilage
eines frankierten und adressierten Rückumschla-






der SWH – Städtische
Wirtschaftsbetriebe Hoyerswerda GmbH
Bekanntmachung der Satzung zur 6.
Änderung des Bebauungsplanes Kühnicht
gem. § 10 BauGB
Die 6. Änderung zum Bebauungsplan „Kühnicht“ –
Stadt Hoyerswerda in der Fassung August 2009
wurde entsprechend § 10 Abs. 1 BauGB i. g. F.
vom Stadtrat der Stadt Hoyerswerda in seiner 03.
(ordentlichen) Sitzung am 27.10.2009, bestehend
aus der Planzeichnung Teil A (Auszug siehe
beigefügte verkleinerte Ausfertigung S. 8) und den
textlichen Festsetzungen Text Teil B als Satzung
beschlossen.
Die Begründung zur 6. Änderung wurde gebilligt.
Die 6. Änderung des Bebauungsplanes „Kühnicht“
dient der Innenentwicklung im Sinne des § 1a
Abs.2 BauGB. Durch sie wird die geordnete
städtebauliche Entwicklung der Gemeinde nicht
beeinträchtigt und den Zielen der Raumordnung
wird nicht widersprochen. Die 6. Änderung weicht
von den Darstellungen des Flächennutzungs-
planes ab. Der Flächennutzungsplan wird verwal-
tungsintern im Wege der Berichtigung redaktionell
angepasst.
Der Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3
BauGB bekannt gemacht. Die 6. Änderung tritt am
Tage dieser Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann die 6. Änderung und die Begrün-
dung im Amt für Planung, Hochbau, Bauaufsicht
und Liegenschaften der Stadt Hoyerswerda S.-G.-
Frentzel-Straße 1, Zimmer 1.37 während der
Sprechzeiten
Montag 08.30 bis 12.00 Uhr
Dienstag 08.30 bis 16.00 Uhr
Donnerstag 08.30 bis 18.00 Uhr
Freitag 08.30 bis 12.00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft erlangen.
Ausgabe 600 Seite
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Unbeachtlich werden nach § 215 BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschrif-
ten,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2
BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche
Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren seit
Bekanntmachung der Satzung schriftlich
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige
Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über
das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
wird hingewiesen.
HINWEIS GEMÄß § 4 ABS. 4 SÄCHSGEMO
Nach § 4 Abs. 4 Satz SächsGemO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder
fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzungen, der Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4
geltend gemacht worden, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
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Bebauungsplan „Kühnicht“- Stadt Hoyerswerda 6. Änderung Rechtsplan August 2009
1. Änderungssatzung der Gestaltungs-
satzung Dörgenhausen „Bereich Dresde-
ner Straße“
vom 14. Januar 2003
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Hoyerswerda
hat auf der Grundlage des § 4, der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
i.d.F. der Bekanntmachung vom 18. März 2003
(SächsGVBl. S. 55, 159) i. V. m. § 89 Abs. 1
Sächsischer Bauordnung (SächsBO) i.d.F. der
Bekanntmachung vom 28. Mai 2004 (SächsGVBI.
S. 200), alle Gesetze in der jeweils gültigen
Fassung, in seiner Sitzung vom 27.10.2009
folgende Satzung beschlossen.
Artikel 1
Die Gestaltungssatzung Dörgenhausen „Bereich
Dresdener Straße“ vom 14.Januar 2003 wird wie
folgt geändert:
Der § 10 Abs. 2 wird wie folgt ergänzt:
Ein einmaliger Hinweis für Gewerbetreibende und
Dienstleistungsanbieter, die innerhalb des
Gebietes abseits von der Dresdener Straße an der
B 97 liegen, ist möglich. Darüber hinaus sind
Werbeanlagen nur an der Stätte der Leistung
zulässig.
Ausgabe 600 Seite
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Artikel 2





HINWEIS GEMÄß § 4 ABS. 4 SÄCHSGEMO
Nach § 4 Abs. 4 Satz SächGemO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen.
Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder
fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzungen, der Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52
Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widerspro-
chen hat
4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschrift gegenüber der Gemeinde unter
Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4
geltend gemacht worden, so kann auch nach
Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.
Bekanntmachung des Grundbuchamtes
des Amtsgerichtes Hoyerswerda
Der nachstehend bezeichnete Grundbesitz, für
den bisher kein Grundbuchblatt angelegt ist, soll




Flurstück: 520, 525, 532
Größe (qm): 1610, 6760, 6242
Wirtschaftsart: Wasserfläche
Als Eigentümer soll eingetragen werden:
Freistaat Sachsen
Grund: Die Flurstücke Nr. 520, 525 und 532 bilden
das Gewässer I. Ordnung „Schwarze Elster“ oder
befinden sich im Gewässerrandstreifen.
Aufgrund der §§ 116 bis 125 der Grundbuch-
ordnung wird hiermit auf die bevorstehende
Anlegung des Grundbuchblattes hingewiesen.
Alle Personen, die Einwendungen gegen die
beabsichtigte Anlegung geltend machen können
oder die beschränkte dingliche Rechte an dem
vorbezeichneten Grundbesitz oder sonstige
Eigentumsbeschränkungen für sich in Anspricht
nehmen, werden aufgefordert, ihre Ansprüche bis
spätestens 07.12.2009 bei dem Grundbuchamt
anzumelden.
Die Ansprüche müssen entweder durch öffentliche
oder öffentlich beglaubigte Urkunden, deren
erklärter Inhalt vom Eigentümer stammt,
nachgewiesen werden oder vom Eigentümer
anerkannt worden sein, wenn sie bei der Anlegung
des Grundbuchblattes zur Eintragung gelangen
sollen.
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird das
Grundbuchblatt ohne Berücksichtigung etwa






Sprechtag der Schiedsstelle der Stadt
Hoyerswerda
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für
die Einwohner der Stadt Hoyerswerda am
7. Dezember 2009
in der Zeit von 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
im Neuen Rathaus,
S.-G.-Frentzel-Straße 1, Zimmer 1.16,
statt.
Die Bürger der Stadt haben während dieser Zeit
die Möglichkeit, sich bei bürgerlich-rechtlichen
Streitigkeiten (z. B. Schadenersatz, Schmerzens-
geldforderungen, Nachbarschaftsrecht usw.) so-
wie in Strafrechtsangelegenheiten (z. B. Beleidi-
gung, Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.) per-
sönlich oder schriftlich an die Schiedsstelle zu
wenden.
Schriftliche Anträge können durch Einwohner der






Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle
über die Stabsstelle Recht der Stadt Hoyerswerda
unter der Telefonnummer 03571 457178 gestellt
werden.
Altersjubilare im Dezember 2009
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